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千葉ー やはりそれはカルチャー ・，；，； ＂ッタみたいなものですか。
斎藤・カノレチャー・ショック。私一番、ンョックだったのはね，例えば，私
のお友達の家に行ったんです。そうしたら奥さんがご主人にね，「あな































































斎藤：その中には， Forensicsですね。 Rhetorics,Rhetorical Criticismな






































が今ICUと言っても誰も知らない。 ICUの名前を売っているんだ。 “M 



















































































































































































































































歌で，“Countyour blessings, name them one by one”というのがありま
すが，沢山の blessingsをいただきました。今日は勝手なことばかり言っ
たんですけれど，沢山し、ぃ事もありました。 Countyour blessings, name 






















































blessings, name them one by one”てさっき言ったけれども， ICUで私は
働けたからこそ，トップレベルの同時通訳者の養成もやらせてもらえた
L，コミュユケ－ C/aYもやらせてもらった。よその学校では，多分出来
なかったのではないかしら。
新津先生，重要なこと一つ聞いてないんですけどね．先生のご主人のこ
と。
斎藤．あら，関係無いわよ g
新津：いやいや，私生活の無い人生というのは無い訳ですから。
千葉．そうですね。政治の世界とイ γターアクトする処にいらしたわけで
すから。僕も興味ありますね。
新津：だから先生，結婚なさったのはいつ頃…。
斎藤．それはねえ結婚したのは，もう三十何年前だけど。
新津福永氏とは，どこで，どういう巡り合いだったんですか（一同笑）。
斎藤：あのね，福田越夫さん。あの人に，私の毎日新聞社の弟が政治部の
記者としてついていたの。そしたら福田さんが，通訳をさがしていて，弟
を通じて私に頼んだ。それで福田さんを知ったのよ。そしたら福田さん
226 
が，福永さんが，奥さんを亡くして，英語の出来るような人を捜してるか
ら，どうかということで。
新津やっぱりコミュニケーγョYが取り持ちになっているんですね。
斎藤：それでね， ICUでもお世話になった大塚久雄がね。私が1953年に修
士を取得して帰ってきた時に，「コミュニケ－Y'a：／の勉強もいいんだけ
れども，日本に帰ってきて教えるつもりならば，日本の農村を知ってな
きゃ駄目だよ」と私に言いました。農村を知るといったって…私にはね，
親戚もないの。それで，それは忘れていたの。アメリカで勉強ばかりして
帰ってきて，とにかく都会から始めて，地方でもいろいろ講演に行ったで
しょ。そしたら，代議士と結婚したおかげて、，農村の沢山の人々と知り
合った。選挙というのは，人間関係ですよ。だから，人間関係がよく出来
てればねえ。人間関係というのは，その人が尊敬されてなきゃ駄目なの。
その人が尊敬されていれば，どんな噂があろうと，選挙にはそんなに響か
ないんじゃないですか。
千葉：日本の政治家のコミュニケーショ Y能力というのはいかがですかね。
斎藤：あのー，選挙区なんかはね。パブリヅク・スピーキングの知識を持
ち，人々の心を把握することも大きなコミュユケージョンの能力です。
千葉： EffectiveSpeakingですね。
斎藤：今，大統領選でアメリカやっているでしょう。あんな感じですよね。
千葉：政治家で，コミュニケーション能力持ってる人っていうのは，少な
くなって来たんじゃないですか。
斎藤・いやー，だんだん多くなって来たんじゃなし、かしら。コミュニケ－
Vョンといっても哲学のない人は困りますね。
千葉・どうも，貴重なお話を本当にありがとうございました。
1992年3月1日〔水〕 深大寺・柏亭にて
